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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de la Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en 
Psicología educativa, el trabajo de investigación correlacional denominado: la 
Inteligencia Emocional y su relación con el Rendimiento Académico  en los 
Estudiantes  de Primaria de la I.E. Nº 3063 Patricia Natividad Sánchez del Distrito 
de Independencia 2013 
Durante el ejercicio de la carrera  como licenciada de primaria, se dieron cuenta 
que estudiantes  adolecen de una serie de necesidades no solo cognoscitivas, 
afectivas, sino emocionales, estas últimas tienen un alto grado de relación en el 
desenvolvimiento escolar de los alumnos como se ha demostrado en el desarrollo 
de la presente investigación.  
El trabajo de tesis se presenta con la finalidad de cumplir con el reglamento de 
grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de maestro 
en la mención en Psicología Educativa. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 












RESUMEN                              
La presente investigación titulada Inteligencia Emocional y   rendimiento 
académico  en el área de comunicación   del I.E. Nº 3063 Patricia Natividad 
Sánchez del Distrito de Independencia  tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico,  que surge 
como necesidad de poder buscar alternativas de solución a la problemática 
educativa para mejorar el rendimiento académico  en los estudiantes. 
La  muestra estuvo constituida por 90  estudiantes de los turnos mañana y tarde. 
La investigación fue de tipo descriptivo correlacionar y de diseño no experimental,  
se elaboró un instrumento para cada  variable que consistió en cuestionarios que 
permiten medir cada uno de ellos  como son la inteligencia emocional y 
rendimiento académico. 
 
Luego de aplicar el test la  prueba  y realizar el análisis estadístico llegamos a la 
conclusión que la  Inteligencia emocional se relaciona  con el rendimiento 
académico  en los estudiantes  de primaria de la  I.E. Nº 3063 Patricia Natividad 
Sánchez del Distrito de Independencia 2013. 
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En la actualidad  la  educación enfrenta múltiples problemas que tienen mucho 
que ver con  la calidad educativa , como también es cierto que hay factores que 
pueden ser solucionados de  una manera práctica, aplicando estrategias y medios 
de mejoramiento del aprendizaje en ese sentido, se considera de vital importancia 
determinar de qué manera  los estudios de inteligencia emocional se relaciona en 
un buen desempeño de los estudiantes de primaria, en el área de comunicación 
esto lo expresamos teniendo en cuenta que esta etapa educativa es básica en 
cuanto a la formación de competencias y actitudes en el educando que serán de 
mucha utilidad en su desempeño futuro y en las relaciones sociales que 
establezca con nuevos grupos de compañeros.  
 
En nuestro caso, observamos que los estudiantes  de la I.E. Nº 3063 Patricia 
Natividad Sánchez del Distrito de Independencia, no llegan a desarrollar 
actividades educativas fuera del aula que contribuyan a que los componentes de 
la inteligencia emocional, se vayan consolidando en su desarrollo como personas 
o que contribuyan a que tomen juicios de valor, debido a la falta de conocimiento 
de las maestras sobre este factor del moldeamiento social, es que se hace 
necesario realizar un análisis de los alumnos de los últimos grados de primaria  
considerando que al ser una muestra representativa de 90 estudiantes se  puede 
aportar características en común de cómo se está generando la problemática de 
una falta de estrategias para incentivar y fortalecer la inteligencia emocional en los 
niños del nivel primaria de la  I.E. Nº 3063 Patricia Natividad Sánchez del distrito 
de Independencia. 
 
El presente trabajo de investigación  consta de  cuatro capítulos en el Primer 
capítulo se hace mención al planteamiento del problema con la identificación del 





En el Segundo capítulo consideramos los aspectos teóricos que son necesarios 
para trabajar con mayor eficiencia sobre el tema de investigación.                        
Es decir trabajamos contenidos relacionados a cada una de las variables de 
estudio como son la inteligencia emocional con el desarrollo personal del 
estudiantes 
 
En el Tercer capítulo presentamos el marco metodológico, las Hipótesis de 
investigación, las variables de estudio, la metodología utilizada, la población y 
muestra, así como también las técnicas y métodos de análisis de datos de la 
presente investigación educativa. 
 
En el Cuarto capítulo está conformado por los resultados del estudio, la tabulación 
de los datos y los instrumentos aplicados en el presente trabajo de investigación. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
